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RESUM
El vocabulari cientific catala es ja molt complet i ben definit en algunes branques de
les ciencies de la natura, com son la Medicina i la Botanica.
Presenta, pero, deficiencies
en les ciencies que progressen rapidament, com son la Biologia
molecular i la Citologia.
En Geologia estan en curs irnportants treballs de recollida de mots
populars susceptibles
d'aplicacio cientifica.
La necessitat de redactar en angles els texts cientifics d'interes mes
general no
ha d'afectar Ns de la Ilengua catalana en les publicacions cientifiques que
son Ilegides
sobretot a ('interior del pals i a les terres veines
Fs evident que la normalitzacio de la
eultura eatalana exigeix I ' os regular de la
11014 1 a Ilengua en les publicacions cienti-
tiques. Aixi ho entengueren ia, a la darre-
i is dcl scgle passtt, cis Iundadors de la
Institucici Catalana (I,Histuria Natural, que
des del primer moment adoptaren ci cata-
ht corn a Ilengua principal de la nova en-
rlat.
FHeim ara , Peru, alguns (leis nostres
homes de ciencia son reticcnts a publican
texts originals en catala . Les raons en que
hascn liar act Hod son de dos ordres: d'u-
na handa , hi ha gent que diu que te diti-
eultats per a expressar - se en catala amb
una Ierminologia adequada ; d o I'altra, hi
ha qui pensa que I'us d'una Ilengua pot
estcsa no Cs favorable a la difusio dels rc-
sultats obtinguts.
Quint a la primcra questio , o sigui al
grau d'elaboracio Lie la terminologia cien-
tifica I'estat de coses no es igual en les
diverses ciencies , perm l'experiencia, ja
molt cxtensa , que tenim , ens porta a creu-
re que una persona amb un nivell de cul-
tura suticient i amb voluntat de trobar
solutions, no ha pas d'enfrontar-se amb
problemes insolubles Si vol eseriure en ca-
tala sobrc tenics de qualsevol do les bran-
ques de la ciencia. Dc tota manera, (I 'una
especialitat a I'altra hi ha (litcrencics con-
siderable,, en cl grau d'elahoraeio de Ia
terminologia cientifica . Si ens limitcm act
a les ciencies do la natura , podem obser-
var que dues branques do la Biologia: la
Medicina i la Botanica , possecixen jet una
llar,ga tradicio lexicograhca , de manera que
cis actors que volen tractar temes d'a-
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quL',I C,, ilaUri IC, iiu u( )l)ru I,a, dilieultats
d'cxpressio Clue in cxistcixin cn altres lien-
Fn cl camp tic la Botiinica el que co-
ncixcm rates, I'cmpicsa tie Iormar una tcr-
minologia cicntifica en catala arrcnca al-
iucnvs d'Antoni Joscp Cavanilles, quc ja
I'anv 1797 va puhlicar una Vista de Ics
adaptations valcnciancs tick noms lin-
ncans de Ics cspccics vcgclals mcs impor-
lants. Mcs Lard, Estanislau Vavrctla, Joan
Cadcvall, Angcl Salient i d'altrcs, peru so-
bretot la figura eninent de Pius Font i
Quer, hall contribuit a fixar sulidamcnt la
terminologia cic la cicncia Cie Ics plantes.
Un let quc no podem oblidar is que Ics
traditions lingiiistiqucs tick botanics i tick
Mctgcs s'han format amb una rclativa in-
dcpcndcncia, quc en alguns aspcctcs son
difcrcnts i quc aixu pot cicar problemes
en detcrninats taros particulars.
Una part dc Ics difcrtncics, sobretot de
Ics rctcrcnts a prosudia, son conscquen-
cia Cie Ics opinions difcrcnts quc han tin-
gttt sobre la dcrivacio Cie mots crutiits
tl'origen grcc cis linguistcs quc actuarcn
corn a assessors dell divcrsos grups de
cientifics. En aquest punt nomes podem
dcmanar quc cis cspccialistcs en lingufs-
tica es posirt d'acord.
Peru hi ha tambe discrepancies quc re-
sulten de I'aplicacio tie principis Ciiferents.
L'cscola botanica do Font i Qucr ha vol-
gut trcballar d'acord amb cis dos princi-
pis segiicnts:
a) Cal quc cis tcrmcs cientifics adop-
tin la forma quc Gorrespon a Ilur ctimo-
logia i a Ics normcs gencrals de dcrivaciO.
b) Cal quc la forma resultant no s'a-
ilunvi inneccssariamcnt Cie la quc tc Cl
terme en ICS altres llcngiics de cultura. No-
mes aixi cl catala mante la scva intcl.ligi-
hilitat en cis anbicnts cientifics intcrna-
cionals.
EI vocabulari medic cs emprat per Lin
public interior molt mes ample quc cl dcls
botanics. Per al mctgc, mcs quc Cl paral-
It'lisnic amb Ics altres llcngiics, cs impor-
tant que cis mots linguin una forma que
Boni cone a normal en catala.
No hi ha dubtc quc cal arribar a tin
acord entre aqucstcs titles tendencies, el
qual no ha pas cic rcprescntar nccessaria-
ntcnt la subortfinacio d'una cic Ics escolcs
als criteris cic i'altra. Les llcngiics no son
Mai Lill sistcnrt monolitic, gcomctricament
regular. Crcicn, doncs, que dins una nor-
mativa general acccptada per tothoM, sen-
Prc que Ili I1.;^!i i'iunti J L, I>L',, L', ho155ihlr
d'adntctrc quc la tci iuinologia netiica i la
do its ciencics biologiqucs no aplicadles
prescntin algunes difercncies.
En allies branqucs de ICS cicncics Cie la
nattn-a i'csforc per a completar i polir la
terminologia no ha cstat tan gran i aixo
obliga a ler ara la fcina quc encara no ha
estat duta a tcrmc.
La situacio cs complica pcl let quc hi
ha camps Cie la cicncia quc progresscn ra-
pitlantent i en cis goals 110111 introdlueix
termcs noun calla tiia, molter vegades en
forma anglcsa. Aqucsts termcs sovint no
son traduits adequatlament ni tan sols a
idiomes de tanta tradicio cientifica coin
son cl I ranccs o 1'alemanv, llcngiics els
texts cientifics de Ics quals calla vegada
aparcixen mcs plens d'expressions angle-
ses.
Ens consta que aetualment es fa tina im-
portant rccollida do mots catalans popu-
lars i eruclits en el camp de la Geologia.
D'acord amb I'expcriencia existent, creicm
quc cal titilitxar tots cis elements valuosos
que conic la terminologia popular. Nomcs
fa falta, per a ]'us cientific, quc siguin pre-
cisufcs Ics definitions dell mots i, tic 'c-
gades, que sigui alinat Ilcugcrament llur
significat cn cl sentit de limitar Ilur camp
d'aplicaciit, quc en I'us clef poblc pot csser
pot precis o variable d'una conIratla a I'al-
tra. Rceordcnl Cl treball important let per
Eduard FuN rsmRil (1948) en cl camp de la
Metcorologia, cl qual eonduf, per exemple,
a reconcixer distincions tan importants
coin la quc separa en cl Ilenguatge cube
cis mots gla4-ada i gelada, mots quc torncn
a usar incorrcctamcnt alguns dels pet'io-
distes catalans actuals.
En la Biologia molecular, en la Citologia
i en la Fisiologia les novetats tick tlarrers
anus han dctcrminat una gran anpliacio
de la terminologia, incornpletanient reco-
Ilida en els diccionaris. Sobre la nomen-
clatulra quimica existcixen ja trehalls im-
portants, encara no publicats i, per aixu,
ignorats per rnolta gent. En altres aspec-
tes Ics vacil-lacions son encara considcra-
bles. Esicntcn-ne Lill cas: per dollar for-
ma catalana al nom del microscopi elec-
tronic que correntment hom designa amb
els anglicismes de scantier 0 scanning han
cstat proposades clues solutions: nticros-
c'opi d'esctmtbiada i ntictoscopi (Ie bairn;.
D'entratfa, la primcra scmbla mcs lacil
i, per aixo, alga se I'cslinut mes. Peru cs
una forma una mica vulgar. Aixu no stria
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Pa" rap nuII Si los eypressI d (Puna auten-
tica teal tat. Peru aquest no es pas cl cas:
en aquests inicroscopis no s'cscombra res,
la relario amb I'operacio C1'escombrar es
tonics metalurica. Per aixu creiem millor
d'cinpra I un terme mes elegant i Clue no
to Lin sentit ordinari tan conegut. Baleig
ne Cs pas un gal-licisme, sine una paraula
Cie gran antiguitat i autoctonia (Joan Co-
R tI i:s, 1980: X02), hen viva en cis dia-
leetcs piritiencs, hr quc pot concguda a
Barcelona. Recordcm que Lambe cscom-
hiar es un not dialectal, encara que sigui
habitual a 13aicelona, puix que no pcrtanv
al Ilenguatge de Valencia ni de Ies illcs
Balcars. L'us do balcig en el cas que trac-
tem, a part la soya sonoritat mes bona, to
sobretot cl gran avantatge CI'csser molt
tins entcncdlor ell cis ambicnts cientifics
intcrnacionals, en cis goals escombrar es
un trot do turf comptendre. Microscopi
de halcig s'assembla a la forma franccsa
irrirrI) C( pe a baluvage, ctimolugicament
paralIrla a la nostra, la qual is coneguda
per la gcneralitat dcls cientifics que tre-
ballen en Citologia i Histologia.
La segona rao quc s'oposa a 1'6s nor-
mal del catala en cis originals cientifics
Cs la do la limitacio del sou coneixement.
No podcm ignorar, es veritat, que la co-
niunitat cicntitica international tendeix
progressivamcnt a donar primacia a una
Ilcngua unica, I'angles, corn a instrument
dc relacio universal. Fa pocs anvs quc als
congresses intcrnacionals eren cmprades
indistinlament tres llengiies: angles, fran-
ccs i alcnianv. Actualnrent en moltes de
Ies reunions intcrnacionals I'angles Cs Tu-
nica Ilcngua adnresa i aixu ho accepten
amb resignacio cis representants do cultu-
res tan importants coin son la francesa i
I'aleinan a.
L'us de l'angles en texts cientifics d'in-
teres general ha passat, doncs, a esscr ne-
cessari. No podem pas discutir la convc-
nicncia Cie publicar clirertament en angles
Ireballs on s'cxposcn Llescobriments 0 opi-
nions inrportants, que han d'esser posats
en coneixement no sols de la gent del pals,
sine Cie la comuuitat mondial d'homes de
ciencia. Aixi corn entrc cis escriptors Ca-
talans que publiqucn obi-es literarics o que
Uacten fences hutnanistics n'hi ha molts
quc Cs proposen de fer scrvir nomes la
Ilcngua prupia, aquesta actitud no Cs pos-
sible en cls actors cientifics, que han do
recorrer sovin[ a I'us de I'angles o d'altres
IlcngOcs de gran difusiu -trances o ale-
In1U1% principa1ment- Si ne Aolen quc Cl
resultat de hors treballs ronuurgui ignorat
Cie Ies pcrsoncs a qui interessa Ines.
Aquesta necessitat no s'oposa pas, Cie
tota mantra, a I'altra necessitat: que hi
hagi una pioducciu important Lie texts
cientifics en catala.
En primer Iloc, no hem d'exagerar quan
parlenr dcl catala com d'tina Ilcngua peti-
ta; idiomes molt cmprats en aquests mo-
ments per a la publicaciu Cie Irchalls cien-
tifics, com sun el suet, cl tines, l'hongares
o cl romanes, no tenon pas un camp de
difusiu gairc nies gran. Mes encara, corn
ens han manilestat personalitats cminents
de la cicncia, no catalancs, I'idioma catala
es facilment intelligible per a qui concix
una mica el Ilati i les llcngues romaniqLies.
Les seves possibilitats son, doncs, molt
tins grans, en aquest aspecte que, per
exemple, les do l'hongares o del fines.
Son molts cis melodies quc pcrmcten de
fer compatible I'us de I'idioma propi amb
la conveniencia de participar en Ics acti-
vitats cientiliques internacionals; ens ho
demostra alto que es fa a la majoria dcls
paisos mitians i petits on la cultura nacio-
nal Cs sostinguda per I'estat.
1`.s possible, per excmple, Cie publicar
un primer text en la Ilcngua prupia i dcs-
pres difondre el contingut Cie la publica-
cio inicial en organs de comunicacio inter-
nacional quc usin I'angles.
En casos especials hom pot recorrer a
la publicacio amb doble text, catala i an-
gles. Pero aixu augmenta molt el cost d'cdi-
cio i, per aquest motiu, no es un sistema
quc pugui esscr gencralitzat.
Un altre recurs, adequat per a publica-
cions que tan servir un vocabulari limitat,
es el CI'inclourc-hi un glossari Cie mots Ca-
talans amb la traduccio anglcsa.
Tambe hi ha texts, corn son per cxcm-
ple molts dcls catalegs Iloristics i faunis-
tics, quc son igualment comprensibles es-
crits en una Ilcngua quc en una altra. En
aquests casos, si hom hi afcgeix la traduc-
cio anglesa del titol , ningu no pot al-legar
diticultats Cie comprcnsio.
Hi ha encara molts Cie treballs cientifics
quo son intcressants sobretot dins l'ambit
local i nomcs son Ilegits per la gent del pals
i de les terres wines, per a la qual I'idioma
no pot pas esscr una barrera important. En
aquests casos, molt frequents en les cicn-
cics de la natura i en les ciencies gcograti-
ques, escriurc en angles no sols no es con-
venient sine que pot esscr contraproducnt;
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ii'In Ira I^iuu qur ^I Ir^l ^,i^ui a^unilrin^^at
d'un brcu resun^ cn angles a cn una alts
Ilcngua do gran difusio. F?s rccumanable,
cic tuta m,mcr^i, quan cs fa un resum cn
^u^glcs, quc siguin traciu'iclcs tambc Ics Ile-
gcnclcs de Ics figures, dr lrs taulcs i cls
altrc, elements csscncials per a la cum-
prcnsio del sit!nilical. Aisi hu sulcn Icr ha-
hitualnn•nt ^i tut arrcu ayuclls quc publi-
qucn Irxls cirntilics cn Ilcnziics pctitcs.
"I^an^br cuu^^c sen^prc, en cls tests cicntilics
yuc han ci'csscr asscquihlcs a cslrangcrs.
I'iis d'un vucabulari b^isir restringit i 1'c-
^^itacio clrls mots u csprrssiuns clificils do
cun^prcnclrc (per cxcniplc, per a un no ca-
talii rs molt mrs tiicil clc cumprcndre que
^^ul ciir f^nr^;ilucl quc nu pas llur^uclu).
An^b aqucstcs prccauciuns no cal pas tc-
mcr quc cl U^cball resti incumpres. En cl
nutiu^ ^ani^^, ^^I ^I^ Ia liu^ani^.i , j.i ^•ii t^^nini
czpcri^ncia. I'uclcm ^curc tiu^int quc cls
lcsts Catalans son analilzats, havcnl cslat
plcruuncnt cumpresus, pcls auturs curo-
pcus a qui intcresscn.
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